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Abstract. On August 23, 2011, a medusa of Pandeopsis ikarii (Uchida) was collected
from the type locality in Tanabe Bay, Wakayama Prefecture after 83 years of absence
of this species, and on the same date the largest medusa of this species in Japan was
captured at Kamo, Yamagata Prefecture, northern Japan as a new locality record. The
morphology of these two specimens and GFP distribution pattern is described.
Key words: type locality, new locality record, new GFP distribution pattern,
Pandeopsis ikarii.
(要約)
2011年 8月 23日に希少種の イカリヨツボシクラゲが模式産地の和歌山県田辺湾 (83年ぶ り) と新産








































Figs. l , l. Pandeopsisi ikarii from Tanabe Bay, Wakayama Prefecture, Japan and its GFP distribution.
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